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CONCURRENT PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY AND 
RADIOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED BLADDER CANCER 
Hiroyoshi NAKATSUJIぅ YokihikoYAMASHITA， Katsuyoshi HASHINE and Yoshiteru SUMIYOS回
From the Dψartment 01 Urology， National Shikoku Cancer Center Hospital 
Eight patients with locally advanced bladder cancer who were not candidates for radical 
cystectomy or concurrent intra-arterial chemotherapy and radiotherapy were treated with combined 
platinum-based chemotherapy and radiation therapy. Six of the eight patients (75%) achieved a 
clinical complete response (CR). The effect of therapy in four patients whose histopathological 
responses were evaluated was effect grade 3. One of the eight patients died of treatment悶related
myelosuppression. The other two patients died of intercurrent diseaseラ whilethe remammg five 
patients are alive with preservation of a functional bladder. The 2倫yearoverall survival rate was 
87.5%. Adverse events due to chemotherapy were mainly bone marrow supression. Those caused 
by radiation therapy were rectal irritability. . We considered concurrent platinum-based 
chemotherapy and radiotherapy useful for the treatment of locally advanced bladder cancer. 
(Acta Urol. Jpn. 45: 745-748う 1999)


















診，勝脱鏡， computed tomography (CT) ， magne-
tic resonance imaging (MRI) ，骨シンチにより診断
した臨床病期は， T2NOMO: 4例， T3NOMO: 1例，
T4NOMO: 3例であった.勝目光全摘除術や動注化学放
射線療法が施行できないと判断した理由は， perfor-






向2門で小骨盤腔に l回線量 2.0Gray (Gy)で合計
60Gyを外照射した.化学療法は，放射線療法期間中
に，原則として照射痕後に投与した.使用薬剤は腎機
能良好症例では cisplatin(CDDP)を用い， 15 mg/ 
m2で5日間連続投与を第 l逓と第4逓に施行した.
腎機能不良症例では carboplatin(CBDCA) 65 mg/ 
m2をl週間毎に照射終了まで投与するか，または
nedaplatin (JAN) 80 mg/m2を照射後第 l日と第21
日に投与した.臨床的効果判定は CTスキャン，勝
脱鏡検査にて行い，腫蕩を認めず尿紹脆診陰性を
complete response (CR) とし，それ以外を lncom幽
plete response (IR)とした.経過観察方法は 3カ月














































で， grade 3以上の白血球減少を 5例に，車色素低下












化学療法での使用薬剤は CDDPが5例， CBDCA 
が2例， JANが l例であった.総投与量は CDDP
が 90-600mg (中央値 190mg)， CBDCAが 600
mg， JAN治宝 360mgであった.
臨床的治療効果判定で CRは8例中 6例 (75%)
に認められ， CR持続期間中央値は10.5カ月(範囲
3十一34+カ月)であった. TURにより病理組織学





































































































に関し Sauerら19)は， CDDP 25 mg/m2投与群と
CBDCA 65 mg/m2投与群とを比較検討している.
CR率は CDDP群85%，CBDCA群75%で， 10年
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